อิทธิพลของมาตรการป้องกันสิ่งเสพย์ติดในโรงเรียน และครอบครัว กับความผูกพันทางสังคมที่มีต่อการป้องกันสิ่งเสพย์ติด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร by ธนะชานันท์, สุภาพร
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อิทธิพลของมาตรการปองกันสิ่งเสพยติดในโรงเรียน และครอบครัว กับ
ความผูกพันทางสังคมที่มีตอการปองกันสิ่งเสพยติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร 
 





           การวจิัยนี้มจีุดมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยที่มอีิทธิพลตอพฤติกรรมปองกันสิ่งเสพยติดและเจต
คติตอส่ิงเสพยติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่3 สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดตัวแปรตางๆประกอบดวย ลักษณะสวน
บุคคลและความผูกพันทางสังคมของนกัเรียน ลักษณะของครอบครัวและลักษณะของโรงเรียน 
ลักษณะแบบวัดเปนมาตราประเมินคา 6 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง จนถงึ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผล







 รัฐบาลภายใตการนําของ  ฯพณฯ พนัตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดตระหนกัถึง
ความรุนแรงของปญหาสิ่งเสพยติดซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและกระจายไปทั่วทุกชุมชน   
โดยเฉพาะในสถานศกึษา ดังนัน้ รัฐบาลจงึไดกําหนดใหปญหาสิง่เสพยติดเปนวาระแหงชาติ (National 
Agenda) ที่จะตองเรงรัดดําเนินการใหบรรลุผลภายในเวลาอันรวดเร็ว   พรอมกับประกาศสงครามขั้น
แตกหักเพื่อเอาชนะสิง่เสพยติด ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546 เปนตนมา โดยไดดําเนินการตาม
แนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะสิ่งเสพยติด (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตร พลงัแผนดิน หลงัจากที่   
รัฐบาลไดใชมาตรการรุนแรง เฉียบขาดทัว่ประเทศ เปนเวลา 3 เดือน สถานการณการแพรระบาดของ 
ส่ิงเสพยติดจึงไดลดความรุนแรงลงอยางรวดเร็วเปนครั้งแรก เจาหนาที่สามารถจับกุมยาบาไดไมตํ่า
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กวา 37.5 ลานเม็ด มีผูคาสิง่เสพยติดเขามารายงานตัวจํานวน 43,783 คน ถูกจับกมุ 24,944 คน ผูเสพ
ส่ิงเสพยติดเขามารายงานตวั 325,541 คน และเขารับการบําบัดรักษา จํานวน 302,497 ราย สวนใหญ
เปนเกษตรกร และกรรมกร ในจํานวนนี้มีนกัเรียนเขารับการบําบัดจํานวน 16,818 คน หรือรอยละ 5.56 
มีเยาวชนถูกจบักุมในคดีส่ิงเสพยติด 8,448 คนสงผลใหการประกาศสงครามกบัปญหาสิง่เสพยติด
ประสบผลสําเร็จหรือเบาบางลงจนอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอการดาํเนนิชีวิตโดยปกติของ
ประชาชน รัฐบาลจึงสามารถประกาศชยัชนะตอส่ิงเสพยติดไดในวันที ่ 3 ธันวาคม 2546 (สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด [ป.ป.ส.]  2547 : 25-59) 
  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมหีนาที่หลกัในการจัดการศึกษาใหกับเดก็และเยาวชนทัว่
ประเทศ  กไ็ดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพยติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรฐับาล
ดวยเชนกัน โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การใหความรูเร่ือง ส่ิงเสพยติดแกนักเรียน การจัดบริการแนะ
แนวใหคําปรึกษาเปนมาตรการสอดแทรก การใชศาสนา กีฬา วิชาการ ดนตรี ศิลปะ การบาํเพ็ญ
ประโยชน การอาชีพ การพฒันาองคกรนกัเรียน การรณรงคตอตานสิ่งเสพยติด การอนุรักษส่ิงแวดลอม
และประเพณี เปนตน ใหเปนกิจกรรมที่ชวยปองกนัไมใหนักเรียนหนัไปสนใจสิ่งเสพยติด 
 หลังจากการดาํเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวผานไปเปนเวลา 2 ปไดมีการสํารวจ 
พบวานกัเรียนที่ใชสารเสพติดมีจํานวนลดลง จากรอยละ 25.74 ในป พ.ศ. 2543 เหลือเพยีงรอยละ 
4.10 ในป พ.ศ. 2547 การที่มีจํานวนนักเรียนใชส่ิงเสพยติดลดลงในชวงนี้จึงมีปจจยัที่เขามาเกี่ยวของ
หลายดาน ทั้งทางดานมาตรการปองกันสิง่เสพยติดในโรงเรียน ดานการปองกันสิ่งเสพยติดใน
ครอบครัว ดานลักษณะสวนบุคคล และ ลักษณะความสัมพันธทางสงัคมของนกัเรยีน ดังนั้น งานวิจยั
เร่ืองนี้จงึสนใจที่จะศึกษาการปองกันสิง่เสพยติดของนกัเรียน โดยพจิารณาทัง้ปจจยัทางดานลักษณะ








 1. เพื่อศึกษาปจจยัระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมปองกันสิ่งเสพยติดและเจตคติตอ
ส่ิงเสพยติดของนักเรียน ซึ่งประกอบดวยปจจัยลักษณะของนักเรียน ปจจัยลักษณะของครอบครัวและ
ปจจัยลักษณะความผกูพนัทางสังคมของนักเรียน 
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 2. เพื่อศึกษาปจจยัระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมปองกันสิง่เสพยติดและเจตคติตอ
ส่ิงเสพยติดของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย มาตรการในการปองกนัสิง่เสพยติดของโรงเรียน ภาวะผูนํา
ทางการศึกษาของผูบริหาร และการอบรมสั่งสอนของคร ู















              กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตกรุง เทพมหานคร  โดยสุมนักเรียนชั้น        
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2,369 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตกรุงเทพมหานคร  และครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเดียวกับ
นักเรียน จํานวน 634 คน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
               
              1. โรงเรียน หมายถงึ สถานศกึษาระดับมธัยมศึกษาในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. นักเรียน หมายถงึ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. ผูปกครอง หมายถงึ บิดา มารดา หรือผูใหการอุปการะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปที ่ 3 ที่
ศึกษาอยูในสถานศกึษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ครู หมายถงึ ผูสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ผูบริหาร หมายถงึ หวัหนาสถานศกึษาทีดํ่ารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน หรืออาจารย
ใหญของโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2547 
 6. สิ่งเสพยติด หมายถงึ ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ที่อาจเปนผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติ หรือจากการสงัเคราะห ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยวิธกีารกนิ ดม สูบ ฉีด           
หรือวิธีใดๆ กต็าม เปนชวงระยะเวลา ๆ หรือนานติดกนั จนทาํใหรางกายทรุดโทรมและตกอยูไตอํานาจ
หรือเปนทาสของสิ่งนั้น ทั้งดานรางกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอยางเดียว เนื่องจากตองเพิ่มขนาด 
การเสพมากขึน้เรื่อยๆ เพราะเมื่อเสพเขาไปสักระยะจะเกิดภาวะดื้อยา ปริมาณยาเดิมไมสามารถทําให
เมาไดเมื่อถงึเวลาเสพ หากไมไดเสพจะทําใหเกิดอาการขาดยา ทาํใหทรมานทัง้ทางดานรางกายและ
จิตใจ หรือจิตใจเพียงอยางเดียว ในงานวจิัยนีห้มายถงึ ส่ิงเสพยติดทกุชนิดทั้งถกูกฎหมาย เชน บุหร่ี, 
สุรา และผิดกฎหมาย เชน ยาบา ยาอ ีกัญชา สารระเหย ฯลฯ 
 7. การปองกันสิง่เสพยติด หมายถงึ การหยุดปญหาที่เกดิจากสิ่งเสพยติดกอนที่ปญหานัน้
จะเกิดขึ้น ผลที่เกิดจากการปองกันจะเปนการลดอุปสงคของสิ่งเสพยติด (Demand Reduction)  ใน
กลุมนกัเรียน ทําใหจํานวนนักเรียนที่ใชส่ิงเสพยติดลดลง ปริมาณการใชส่ิงเสพยติดลดลง และจํานวน
นักเรียนที่ติดสิง่เสพยติดลดลง โดยการทําใหนกัเรียนมีทัศนคติไมดีตอส่ิงเสพยติด และมพีฤตกิรรม
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด 
  7.1 เจตคติตอสิ่งเสพยติด หมายถงึ การทีน่กัเรียนรายงานวา มีความรูในเชิงประเมิน
คาเกี่ยวกับประโยชน หรือโทษของสิ่งเสพยติด จนเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบส่ิงเสพยติด และมุงเขา
ไปเกี่ยวของหรือตอตานสิ่งเสพยติด วัดโดยแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากจากแบบสอบถามของ 
วีรวรรณ  สุธรีไกรลาส (2536) จํานวน 20 ขอโดยใชประโยคประกอบดวย มาตราสวนประมาณคา 6 
หนวย จาก เห็นดวยอยางยิ่ง ถึง ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง คะแนนของผูตอบแตละคนจะมพีิสัยคะแนน
ระหวาง 20 -120 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมเทากับคะแนนเฉลี่ย หรือมากกวาคะแนนเฉลีย่ของ
กลุมรวม แสดงวามีทัศนคติที่ไมดีตอส่ิงเสพยติด นักเรียนที่ไดคะแนนรวมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของ   
กลุมรวม แสดงวามีเจตคติทีดี่ตอส่ิงเสพยติด 
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  7.2 พฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด หมายถงึ การทีน่ักเรยีนรายงานวามี
การปฏิบัติตัวอยางไรบางเพือ่ไมใหตนเองตองเขาไปยุงเกี่ยวกบัส่ิงเสพยติด ไดแก การเลือกคบเพื่อนที่
ไมใชส่ิงเสพยติด การปฏิเสธเมื่อมีผูชักชวนใหใชส่ิงเสพยติด หลกีเลี่ยงการไปสถานบนัเทิงในเวลาค่ํา
คืน คิดถึงความสําเร็จในอนาคต เขารวมกิจกรรมปองกันสิ่งเสพยติด แกปญหาโดยไมตองพึง่พาสิง่
เสพยติด ใชศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจติใจ วัดโดยแบบสอบถามทีผู่วิจัยสรางขึ้น จํานวน 14 ขอโดย
ใชประโยคประกอบดวยมาตราสวนประมาณคา 6 หนวย จากมากที่สุด ถงึไมเคยเลย คะแนนของ
นักเรียนแตละคนจะมพีิสัยคะแนนระหวาง 14-84 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมมาก แสดงวามี
พฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติดมาก นักเรียนที่ไดคะแนนรวมนอย แสดงวามพีฤติกรรม
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติดนอย 
  7.3 มาตรการในการปองกันสิง่เสพยติดของโรงเรยีน หมายถงึระดับการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันสิง่เสพยติดในโรงเรียนตามนโยบาย และยุทธศาสตรพลงัแผนดนิของกระทรวงศึกษาธิการใน
ดานการกําหนดแผนงาน, การจัดกิจกรรม, การใหความชวยเหลือนกัเรียน, การคัดกรอง, การบริหาร 
จัดการ และการประเมินผล การวัดมาตรการในการปองกันสิง่เสพยติดของ โรงเรียนใชแบบวัดทีผู่วิจัย
สรางขึ้นตามนโยบายพลงัแผนดินของกระทรวงศกึษาธิการ 
   แบบสอบถามมาตรการในการปองกนัสิ่งเสพยติดของโรงเรียนเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 6 หนวย จาก มากที่สุด ถึง ไมเคยเลย ซึง่ประกอบดวยขอความทีถ่ามในเรื่องการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการปองกนัสิ่งเสพยติดของโรงเรียนจํานวน 15 ขอ แบบสอบถามนี้แบง




 8. ภาวะผูนาํทางการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน หมายถึงการที่ผูบริหารโรงเรยีน         
มีความสามารถในการนําความรู วธิีการ ตลอดจนเทคนิคใหมๆ ที่มปีระสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษา 
มาใชในการบริหารการเรียนการสอน และพัฒนาวชิาชีพ อาทิเชน การกําหนดเปาหมาย                     
และวัตถุประสงคของโรงเรียน การวางแผนและการนาํแผนไปปฏิบัติ การนาํผลการวิจยัมาใชใน            
การพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรยีน การวัดความเปน
ผูนําทางการศึกษาของผูบริหารใชแบบวัดที่พัฒนามาจากแบบวัดความเปนผูนําทางการศึกษาของ
ผูบริหารของทรัสตี (Trusty. 1986) จํานวน 20 ขอโดยใชประโยคประกอบดวยมาตราสวนประมาณคา 
6 หนวย จาก ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง ถงึ เหน็ดวยอยางยิ่ง แบบสอบถามฉบับนี้ใหครูเปนผูตอบ ซึง่จะได
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คะแนนอยูระหวาง 20-120 คะแนน โดยผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาแสดงถงึการรับรูวาผูบริหาร
โรงเรียนของตนมีความเปนผูนําทางวิชาการมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมนอยกวา 
 9. วิธีการอบรมสั่งสอนของครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อสราง
ภูมิคุมกันสิง่เสพยติดใหแกนักเรียนดวยการดูแล เอาใจใส ใหคําปรึกษา สอนใหคิด/ทําอยางมเีหตุผล 
จัดกิจกรรมทางเลือก ตามความสนใจของนักเรียน และไมทําใหนักเรียนรูสึกเครียด ใชแบบวัดทีผู่วิจัย
สรางขึ้นจากนโยบายในการปองกันสิ่งเสพยติดของกระทรวงศึกษาธิการในสวนที่เกีย่วของกับบทบาท
หนาที่ของครู จํานวน 10 ขอ โดยใชประโยคประกอบดวยมาตราสวนประมาณคา 6 หนวย จากเห็น
ดวยอยางยิง่ ถึง ไมเหน็ดวยอยางยิง่ คะแนนของนักเรยีนแตละคนจะมีพิสัยของคะแนนอยูระหวาง 10-
60 คะแนน นกัเรียนที่ไดคะแนนรวมมาก แสดงวา ครูในโรงเรียนมีการอบรมสั่งสอนเพื่อปองกนัสิง่เสพย
ติดมาก นักเรยีนที่ไดคะแนนรวมนอย แสดงวา ครูในโรงเรียนมีการอบรมสั่งสอนเพือ่ปองกันสิง่เสพยติด
นอย 
 10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เกรดเฉลี่ยรวมทกุรายวิชาในภาคเรียนที ่1     ปการศึกษา 
2547 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทีศึ่กษาอยูในสถานศกึษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 11. ความภาคภมูใิจในตนเอง หมายถงึ การมองตนเองของนักเรียนวาเปนคนมีคา      มี
ทัศนคติที่ดีตอตัวเองในเรื่องความสาํเร็จหรือ ความลมเหลว การยอมรับตนเอง การพึ่งตนเอง            
และคิดวาตนเองมีคาในสังคม วัดโดยแบบสอบถามทีป่รับปรุงจากแบบสอบถามของ โรเซนเบิรก 
(Rosenberg. 2004: online) จํานวน 10 ขอโดยใชประโยคประกอบดวยมาตราสวนประมาณคา 6 
หนวย จากจรงิที่สุด ถงึ ไมจริงเลย คะแนนของผูตอบแตละคนจะมพีสัิยคะแนนระหวาง 10-60 คะแนน 
นักเรียนที่ไดคะแนนรวมเทากับหรือมากกวาคะแนนเฉลีย่ของกลุมรวมแสดงวามีความภาคภูมิใจใน
ตนเองสงู  นักเรียนที่ไดคะแนนรวมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมรวม แสดงวามคีวามภาคภูมใิจใน
ตนเองต่ํา 
 12. ความผูกพันทางสงัคม หมายถงึ ความรูสึกของนักเรียนทีม่ีตอสังคมซึ่งในงานวจิัยนี้
สังคมทีม่ีความใกลชิดและมีอิทธพิลกับนกัเรียนมากที่สุดคือ ครอบครัว และโรงเรยีน ความผกูพันทาง
สังคมตามแนวคดิของเฮิรสคิ (Hirschi. 1969) นั้น แบงออกเปน 4 องคประกอบ คือ  1. ความรูสึก
ผูกพัน (Attachment) 2. การผูกมัด (Commitment) 3. ความเกี่ยวของ (Involvement) และ 4. ความ
เชื่อ (Belief) แตเนื่องจากมงีานวิจยัหลายเรื่องทีพ่บวา ความเกี่ยวของเปนองคประกอบที่ไมมี
ความสัมพันธกับการกระทําผิด ดังนัน้ผูวิจัยจงึแยกองคประกอบนี้ออกมาเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหนึง่
ตางหาก แบบวัดความผกูพันกบัโรงเรียน และแบบวดัความผูกพันกับผูปกครอง ในงานวิจัยครั้งนี้จงึมี
เพียง 3  องคประกอบ คือ ความรูสึกผกูพนั การผูกมัด และความเชื่อ 
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  12.1 ความผูกพันกับผูปกครอง หมายถึงความรูสึกของนักเรียนที่มีตอผูปกครอง ม ี 3 
องคประกอบคือ 1.ความรูสึกผูกพนั (Attachment) หรือใสใจตอความเห็นและความคาดหวังของ
ผูปกครอง และนักเรียนมีความรูสึกรัก เคารพนับถือ ตลอดจนมีความพอใจในตัวของ         ผูปกครอง 
2. นักเรียนยอมรับและมองเห็นประโยชน (Commitment) ที่จะไดรับจากการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ
ผูปกครอง 3. นักเรียนมีความเชื่อ (Belief) ในคานิยมและบรรทัดฐานของ     ผูปกครอง 
  12.2 ความผูกพันกับโรงเรียน หมายถงึ ความรูสึกของนกัเรียนทีม่ีตอโรงเรียน  ม ี 3 
องคประกอบคือ 1. ความรูสึกใสใจตอโรงเรียน (Attachment) หมายถึงนกัเรียนมีความสนุกสนาน  รา
เริงกับการไปโรงเรียน การทาํกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียน และความรูสึกที่ดีตอครู ตอความคิดเหน็และ
ความคาดหวงัของครู 2. นกัเรียนยอมรับและมองเห็นประโยชน (Commitment) ที่จะไดรับจากการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตลอดถึงการมีปณิธานที่ตองการจะประสบความสําเร็จจาก
การศึกษาที่โรงเรียน 3. นกัเรียนมีความเชื่อ (Belief) วากฎระเบียบของโรงเรียนมีความถูกตองชอบ
ธรรม 
  12.3 ความเกีย่วของกับกิจกรรมที่สังคมยอมรับ (Involvement) หมายถึง  การที่
นักเรียนใชเวลาสวนใหญใหหมดไปกับกิจกรรมอันเปนแบบแผนที่สังคมยอมรับตามบทบาทหนาทีข่อง
นักเรียน เชน ทํางานบาน ทําการบาน อานบทเรียนลวงหนา เขากลุมสันทนาการ เลนกฬีาหรือดนตรี 
เปนตน 
  แบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ วดัโดยแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ    ยุบล
วรรณ ประมวญรัฐการ (2532) จํานวนฉบบัละ 10 ขอ 
 13. การอบรมเลีย้งดูของผูปกครอง หมายถึง การรบัรูของนักเรียนวา ผูปกครอง             
ใหความรักเอาใจใส อบรมส่ังสอนใหประพฤติตนตามกฎระเบียบของสังคม และทําหนาที่ปกปอง            
คุมครองใหนกัเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพยติดมากนอยเพยีงใด แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของ          
ผูปกครองเปนแบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึน้เองจากแนวคิดของนายแพทยทรงเกียรติ ปยะกะ (2544) 
ซึ่งเปนบุคคลดีเดนดานการปองกันสิ่งเสพยติดของสํานกัปองกนัและปราบปรามสิ่งเสพยติดประจาํป 
พ.ศ. 2544 แบบวัดนี้ประกอบดวยขอความจํานวน 40 ขอ ที่ถามนกัเรียนถึงการปฏิบัติของผูปกครอง
เพื่อสรางพลังปองกันสิ่งเสพยติด 10 ประการ ใหเกิดขึ้นในครอบครัว ผูตอบที่ไดคะแนนรวมมากกวาใน
แบบวัดแสดงวาไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวเพือ่ปองกันสิง่เสพยติดมากกวาผูตอบที่ไดคะแนน
รวมนอยกวา 
 14. เศรษฐานะ หมายถงึ การนาํตัวแปรระดับการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษา        ของ
มารดา และรายไดของครอบครัวไปแปลงเปนคะแนนมาตรฐานเพื่อใหตัวแปรจะมหีนวยเดียวกนัคือมี
คาเฉลี่ยเปน 0 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1 เมื่อตัวแปรมีหนวยเดียวกันแลวจึงนํามาเฉลี่ยกัน 





 15. สัมพันธภาพของคนในครอบครัว หมายถงึ ลักษณะการปฏิบัติตอกันหรือการมี  
ปฏิสัมพันธตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่มีสัมพนัธภาพดีจะมกีารพูดคุยกนัดวย   
ความรักใครปรองดอง และมีความหวงใยซึ่งกนัและกนัรวมทั้งปรึกษาหารือรวมกนัเมื่อมีปญหาตางๆ 
เกิดขึ้น สวนครอบครัวที่สัมพันธภาพไมดีจะมีลักษณะตรงกันขามคอื มีความหางเหนิ และขัดแยงกนั  
วัดจากแบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัวที่ผูวิจยัสรางขึ้นจาํนวน 10 ขอ โดยใชประโยค
ประกอบดวยมาตราสวนประมาณคา 6 หนวยจาก เหน็ดวยอยางยิ่ง ถึง ไมเหน็ดวยอยางยิง่ คะแนน
ของนักเรียนละคนจะมพีิสัยคะแนนระหวาง 10-60 คะแนน นักเรียนทีไ่ดคะแนน    รวมมาก แสดงวามี 
สัมพันธภาพทีดี่ในครอบครัวมาก นักเรียนที่ไดคะแนนรวมนอย แสดงวาม ีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
นอย 
 16. การวิเคราะหพหุระดับ หมายถงึ เทคนิคการวิเคราะหขอมูล ของตัวแปรที่วัดจาก  ตัว
แปรตางระดับกัน อยางนอย 2 ระดับข้ึนไป ดวยการสรางสมการถดถอย แลววเิคราะหคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตามในแตละระดับของขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน 
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       ปจจัยระดับนักเรียน 
¾ ลักษณะสวนบุคคล 
       เพศ 
             ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
             ความภาคภูมิใจในตนเอง 
¾ ลักษณะความผูกพันทางสงัคม 
             ความผูกพนักับครอบครัว 
             ความผูกพนักับโรงเรียน 
             การทํากจิกรรมที่สังคม
ยอมรับ 
¾ ลักษณะครอบครัว 
             การอบรมเลี้ยงดูของ
ผูปกครอง 
             เศรษฐานะ 
             สัมพนัธภาพของคนใน
ครอบครัว 
การปองกันสิ่งเสพยติด 
             
¾ พฤติกรรมปองกัน 
¾ เจตคติตอสิ่งเสพยติด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยอธิบายไดวา ตัวแปรที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ        
ตัวแปรระดับ 1 หมายถงึ ระดับนักเรียน เปนกลุมตัวแปรที่อยูดานลาง ประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระ
ระดับนักเรียน และตัวแปรตาม คือ การปองกันสิง่เสพยติดของนักเรียน และตัวแปรระดับ 2 หมายถึง
ระดับ โรงเรยีน เปนกลุมตัวแปรที่อยูดานบน การจดักลุมตัวแปรไวดานบนและดานลางในลกัษณะ
เชนนีเ้ปนการจัดเพื่อแสดงความเปนสมาชกิของนกัเรียนที่อยูภายใตบริบทของโรงเรยีน เสนโยงแสดง





              ผลการวิจยัสามารถสรุปไดดังนี ้




 2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดของนักเรียน 
ประกอบดวย ปจจัยระดับนักเรียน ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความผูกพันกับครอบครัว ความผูกพันกับโรงเรียน ความเกี่ยวของกับ       กิจกรรมที่สังคมยอมรับ 
และสัมพันธภาพของคนในครอบครัว สวนปจจัยระดับโรงเรียนไมมีอิทธิพล อยางมีนัยสําคัญ ภายหลัง
จากควบคุมความแตกตางของปจจัยอื่นๆ เรียบรอยแลว 
 3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมปองกันตนเองจาก    ส่ิง
เสพยติด ประกอบดวย ปจจัยระดับนักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความผูกพันกับครอบครัว ความผูกพันกับโรงเรียน ความเกี่ยวของกับกิจกรรมที่สังคม   ยอมรับ 
สัมพันธภาพของคนในครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง สวนปจจัยระดับ    โรงเรยีน ไดแก 
มาตรการปองกันสิ่งเสพยติดของโรงเรียน ภายหลังจากควบคุมความแตกตางของปจจัยอื่นๆ เรียบรอย
แลว   
 4. ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรระดับโรงเรียนกับตัวแปรระดับนักเรียน 
  4.1 การอบรมสั่งสอนของครูมีผลทางลบตออิทธิพลของความภาคภูมิใจในตนเองที่มีตอ
เจตคติตอส่ิงเสพยติด  
  4.2 มาตรการปองกันสิ่งเสพยติด มีผลทางลบตออิทธิพลของความผูกพันกับครอบครัวที่
มีตอพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด  
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 5. สําหรับเจตคติตอส่ิงเสพยติด พบวา ลักษณะสวนบุคคลของนักเรียนไดแก เพศ        
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ย   เจต
คติตอส่ิงเสพยติด ที่เกิดขึ้นระหวางโรงเรียนไดรอยละ 57 ลักษณะความผูกพันทางสังคมไดแก  ความ
ผูกพันกับครอบครัว ความผูกพันกับโรงเรียน และความเกี่ยวของกับกิจกรรมที่สังคมยอมรับ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยเจตคติตอส่ิงเสพยติด ที่เกิดขึ้นระหวางโรงเรียนได  รอยละ 40 
ลักษณะของครอบครัวไดแก เศรษฐานะ สัมพันธภาพของคนในครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูของ
ผูปกครองสามารถอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยเจตคติตอส่ิงเสพยติดที่เกิดขึ้นระหวางโรงเรียน
ไดรอยละ 37 สวนปจจัยระดับโรงเรียน ไดแก ภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหาร การอบรมสั่งสอน
ของครู มาตรการในการปองกันสิ่งเสพยติดของโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ย
เจตคติตอส่ิงเสพยติดที่เกิดขึ้นระหวางโรงเรียนไดรอยละ 3.07  
 6. สําหรับพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด พบวา ลักษณะความผูกพัน          ทาง
สังคมไดแก ความผูกพันกับครอบครัว ความผูกพันกับโรงเรียน และความเกี่ยวของกับกิจกรรมที่สังคม
ยอมรับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด ที่เกิดขึ้น
ระหวางโรงเรียนไดรอยละ 69  ลักษณะของครอบครัวไดแก เศรษฐานะ สัมพันธภาพของคนใน
ครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองสามารถอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยพฤติกรรม
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด ที่เกิดขึ้นระหวางโรงเรียนไดรอยละ 50 ลักษณะสวนบุคคลของนักเรียน
ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด ที่เกิดขึ้นระหวางโรงเรียนได   รอยละ 38 สวนปจจัย
ระดับ โรงเรียน ไดแก ภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหาร การอบรมสั่งสอนของครู มาตรการในการ
ปองกันสิ่งเสพยติดของโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ   คาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกนัตนเอง




 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยลักษณะสวนบุคคลของ   นักเรียน 
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 1. เจตคติตอสิ่งเสพยติด และพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด 
    จากผลการวิจยัพบวา นกัเรียนระดับมธัยมปที่ 3 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอส่ิงเสพยติดสูงถึง 
5.073 และมีคะแนนเฉลีย่ตอพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติดสูงถึง 4.80 (จากคะแนนเต็ม 6) 
โดยความแปรปรวนของคะแนนสวนใหญมาจากความแปรปรวนภายในโรงเรียน การทีน่ักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่สงูเชนนีน้าจะเนื่องมาจากนกัเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัโทษภัยของสิ่งเสพยติดจาก







สงเสริมใหนักเรียนมเีจตคติทีไ่มดีตอส่ิงเสพยติด และมีพฤติกรรมปองกนัตนเองจากสิง่เสพยติดมาก  
   
 2. ลักษณะสวนบุคคลของนกัเรียน  ประกอบดวย ตัวแปรสามตัวไดแก เพศ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความภาคภมูิใจในตนเอง 
  2.1  เพศ 
         2.1.1 เพศมีอิทธิพลตอเจตคติตอสิ่งเสพยติด 
    ในงานวิจัยครัง้นีพ้บวา นกัเรียนหญิง มีเจตคติที่ไมดีตอส่ิงเสพยติดมากวา
นักเรียนชาย ขอคนพบนี้สอดคลองกบัผลงานวิจยัในอดีตเปนจาํนวนมาก ทีพ่บวานกัเรียนที่มีเพศ
ตางกนัมีเจตคติตอส่ิงเสพยติดแตกตางกัน (กิตติศักดิ์  ทองอุทุม. 2547; ปยาร ี พิริยะอุดมพร. 2543; 
เอื้อมพร พลอยประดิษฐ. 2544; ประเสริฐ กรวยสวัสด์ิ. 2541) ทั้งนีน้าจะเนื่องมาจากนกัเรียนชาย
มักจะถกูเพื่อนชักชวนใหลองใชส่ิงเสพยติดมากกวานกัเรียนหญิง (นีออน กลิน่รัตน และปรีชา กลิ่น
รัตน. 2523 : บทคัดยอ) ดังนัน้ครอบครัว และโรงเรียนจึงควรเฝาระวงัและสรางความตระหนกัถึง
อันตรายของสิง่เสพยติดใหแกนักเรยีนชายมากกวานักเรยีนหญิง เพื่อใหนักเรียนชายมีเจตคติที่ไมดีตอ
ส่ิงเสพยติดมากยิ่งขึน้ 
   2.1.2  เพศไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด 
    ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ตัวแปรเพศไมมอิีทธิพลตอพฤติกรรมปองกันตนเอง
จากสิ่งเสพยติด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวจิัยของ ปยาร ี พิริยะอุดมพร (2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพเกีย่วกับการปองกนัการเสพยาบาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน จงัหวัด
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นนทบุรี พบวา นักเรยีนที่มีเพศตางกนั มกีารปฏบัิติเกี่ยวกับการปองกันยาบาไมแตกตางกนั และ
งานวิจยัของศรีประกาย ทตัตานนท (2543 : 104) ที่ศึกษาปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรม การปองกัน
ปญหาสิง่เสพยติดของนักเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลําปาง  พบวา เพศ ของ
นักเรียนไมมีผลตอพฤติกรรมในการปองกนัปญหายาเสพติด การที่พบผลเชนนี้นาจะเนื่องมาจาก
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งนีไ้ดรับการควบคุมจากทั้งครอบครัว 
และโรงเรียนไมใหนกัเรียนเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงเสพยติดอยางมากทั้งเพศหญงิและเพศชายเทาเทยีม
กัน แตอยางไรก็ตามเมื่อนักเรียนเติบโตขึน้ นักเรียนชายอาจมพีฤติกรรมปองกันสิง่เสพยติดลดนอยลง 
ทั้งนี้เพราะนักเรียนชายมีเจตคติที่ไมดีตอส่ิงเสพยติดนอยกวาเพศหญิง ดังนัน้ ครอบครัวและโรงเรียน
จึงควรเฝาระวงัการใชส่ิงเสพยติดของนักเรยีนชายใหมากกวานกัเรียนหญิง โดยเฉพาะการปองกนัไมให
นักเรียนไปคบเพื่อนที่ใชส่ิงเสพยติด เพราะอาจถกูเพื่อนชักจูงใหใชส่ิงเสพยติดได  
  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีอิทธพิลตอทั้งเจตคติ
ตอส่ิงเสพยติดและพฤติกรรมปองกนัตนเองจากสิง่เสพยติด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เอื้อมพร 
พลอยประดิษฐ (2544 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการปองกนัการเสพยาเสพติด
ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมสหวิทยาเขตฉัฏฐมงคล สังกดักรม
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั มเีจตคติและการ




สําหรับเด็กที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ความรูสึกผูกพัน ความยึดมั่น และความเกี่ยวของตอ
กิจกรรมดานการศึกษาไดลดต่ําลง เด็กเหลานี้จงึมเีสรีหรือถูกปลดปลอยใหมีโอกาสกระทําผดิได 




เสพยติดไดเชนเดียวกัน (นิรมล เปลี่ยนจรูญ. 2530: 73) และผลการเรียนที่ไมดีก็เปนแรงผลกัดันให
นักเรียนหลายคน มีความคดิวาวนัที่ไมมกีารเรยีนเปน  ชวงเวลาที่ทาํใหตนเองมีความสุขที่สุด แตวนัที่มี
การเรียนการสอนทาํใหตนตองทุกขใจจนอยากหลีกหนี (นิรนาท แสนสา. 2543 : 105) จากผลการวิจัย
ดังกลาวแสดงใหเหน็วา นกัเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงจะรูสึกมีความสุขกบัการศึกษาเลาเรียน 




ความสุขจากการใชส่ิงเสพยติด แตสําหรับเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า จะรูสึกมีความทุกข มีความยุงยากใน
การเรียนและรูสึกเปนผูแพทกุครั้งที่ไดรับรูผลการเรียนของตนเอง  จึงอยากหลีกหนีความทกุขไปหา
ความสุขดวยการใชส่ิงเสพยติด ตามคําชักชวนของเพือ่น ดังนัน้   ผูปกครองของนักเรียนและครูใน
โรงเรียนจงึควรใหความชวยเหลือแกนกัเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําโดยเรงดวนเพื่อปองกนั
ไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการเรยีน และเกิดความเครียดจนตองหนัไปหาสิ่งเสพยติด 
  2.3  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
   ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ความภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลทั้งเจตคติตอส่ิงเสพย
ติด และพฤติกรรมปองกนัตนเองจากสิง่เสพยติด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวจิัยของ 
วีรวรรณ สุธีรไกรลาศ (2536 : 93) ที่พบวา ความภาคภูมิใจในตนเองเพยีงตัวเดียวที่สามารถทํานาย    
ทัศนคติตอการเสพ  ส่ิงเสพยติดได และงานวจิัยของ ดุษฎี โยเหลา; ลัดดาวัลย เกษมเนตร และ 
ชัยวัฒน วงศอาษา. (2540 : 65) ที่ศึกษาปจจัยบงชี้สาเหตุการใชและติดสารระเหยของเดก็และ
เยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร พบวา ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวแปรสําคัญที่
จําแนกผูใชสารระเหยออกจากผูไมใชสารระเหย เชนเดยีวกับดอนเนลลี (Donnelly. 2005 : Online) 
พบวา คนที่มคีวามภาคภูมใิจในตนเองสงูจะมีระดับการเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงเสพยติดต่ํา ปจจัยเสี่ยง
ตอการใชส่ิงเสพยติดของเดก็ไดแก การมคีวามภาคภูมใิจในตนเองต่ํา  ดังนัน้จึงสรุป
ไดวาลักษณะสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความภาคภูมิใจในตนเอง
ของนักเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปองกนัตนเองจากสิง่เสพยติดของนกัเรียน ดังนัน้ครูใน
โรงเรียนและผูปกครองของนกัเรียนจงึควรเฝาระวงัและปรับเปลี่ยน เจตคติตอส่ิงเสพยติด ตลอดจน




 3.  ความผูกพันทางสังคม 
  ความผูกพนัทางสงัคมเปนตวัแปรหนึ่งในปจจัยระดับนักเรียน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรยอย 
ๆ 3 ตัว คือ ความผูกพนักบัครอบครัว ความผกูพนักับโรงเรียน และความเกี่ยวของกับ    กจิกรรมที่
สังคมยอมรับ ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ลักษณะความผกูพันทางสงัคมทั้งสามประการมีอิทธิพลตอเจต
คติตอส่ิงเสพยติดและพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิง่เสพยติด 
  3.1  ความผูกพันกบัครอบครัว ในการวิจัยครั้งนี้พบวา ความผกูพนักับครอบครัวมีอิทธพิล
ตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดมากที่สุด จงึเปนการยืนยันแนวคิดของเฮริสคิที่กลาววา เด็กวัยรุนที่มี
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ความรูสึกผูกพันกบับิดามารดาจะมีโอกาสที่จะกระทําผดิไดนอย เพราะตองใชเวลาสวนมากอยูกับ
บิดามารดา แตถาชีวิตในครอบครัวไมมีความสุข เดก็ก็จะออกมานอกบาน ซึง่นาํไปสูการกระทําผดิได 





ตอความหมายในทางไมเหน็ดวยตอการละเมิดกฎหมาย (Hirschi. 1969 : 202) ดังนัน้ การที่นกัเรียน
ไมใชส่ิงเสพยติด เนื่องจากนักเรียนมคีวามผูกพนักบัครอบครัวหรือมีความเชื่อถอื และยอมรับ
กฎระเบียบ หรือคําสั่งของผูปกครอง 
  3.2 ความผูกพนักบัโรงเรียนมีอิทธิพลตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดและพฤติกรรม   ปองกนั
ตนเองจากสิง่เสพยติด ขอคนพบนี้ก็เปนการยืนยนัแนวคิดของเฮิรสคิ ทีก่ลาววา เดก็ที ่ ไมชอบโรงเรียน 
หรือปฏิเสธกฎเกณฑของโรงเรียนมีแนวโนมที่จะทําผิดไดงาย และพบวาเด็ก นักเรียนชายทีไ่มคอย
สนใจตอความคิดของครูเกี่ยวกับตัวเขา จะมีโอกาสกระทําผิดไดมาก ในงานวิจยัของเฮิรสคิ (Hirschi. 
1969 : 132) พบวา มีความสัมพันธระหวาง “การไรความสามารถในการเรียน” นําไปสู “การเรียนที่ไม
ดี” และจะนําไปสู “การไมชอบโรงเรียน” ซึ่งจะมีผลตอ “การปฏิเสธอํานาจหรือความถูกตองหรือการ
ควบคุมของโรงเรียน” และนําไปสูการกระทําผิดในที่สุด นอกจากนัน้ยงัสอดคลองกบัผลงานในประเทศ
ไทยของ ปะภาสี สุขทรรศนีย (2536 : 101) ที่พบวา ความผูกพนักบัโรงเรียนเปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับการใชสารเสพติดของวัยรุน และยงัมีงานวิจัยอืน่ๆ อีกมากทีพ่บวา ความผูกพนักับ
โรงเรียนมีความสัมพนัธในเชงิลบกับพฤติกรรมกระทําผิด และยังสอดคลองกับ ลิสกาและรี๊ด (วิกาญดา 
พรหรรษาวิจิต. 2545 : 70; อางอิงจาก Liska and Reed. 1985 : 557) ที่ศึกษาพบความสัมพันธในเชิง
ลบระหวางความรูสึกผูกพันตอโรงเรียนกบัพฤติกรรมการกระทาํผิด คือ ถาเด็กวัยรุนมีความผูกพันตอ
โรงเรียนนอยลง เด็กวยัรุนกม็ีแนวโนมกระทําผิดมากขึ้น สวน ธนพฒัน  หาพพิัฒน (2539: 104-105) 
ไดศึกษาพฤตกิรรม การใชยามาของนักศึกษา กรณีศึกษานกัศึกษาวทิยาลยัเกษตรกรรมและ
วิทยาลัยเทคนคิในภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา พบวา ตัวแปรที่สัมพันธกับพฤตกิรรมการใชยามา
คือ ความรูสึก  ผูกพนักับสถาบนัและครูอาจารย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุบลวรรณ 
ประมวญรัฐการ (2532 : 164) ที่พบวา ความรูสึกผกูพนัตอโรงเรียน มีผลกระทบโดยทางตรงตอการคบ
เพื่อนที่ใชส่ิงเสพยติด รวมทัง้ผลงานวิจัยของ ธิติ รัตนโชติ (2539 : 117) ที่พบวา ความรูสึกผูกพันตอครู
และโรงเรียนมคีวามสัมพันธกับ ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของผูหญงิ หรือกลาวไดวาวัยรุนหญิงที่มี
ความรูสึกผูกพันตอครู และโรงเรียนต่ําลงเพยีงใดก็จะยิ่งมีแนวโนมที่จะมทีัศนคตทิี่เหน็ดวยกับการสูบ





  3.3 ความเกี่ยวของกับกิจกรรมทีสั่งคมยอมรับ มีอิทธพิลตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดและ
พฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติด 
   ขอคนพบนีก้็เปนการยืนยันแนวคิดของเฮริสคิ ที่กลาววา ถาบุคคลหมกมุน  ทุมเทอยู
กับการทําความดีหรือการกระทําตางๆ อันเปนไปตามระเบียบบรรทัดฐานของสงัคมแลว เขาก็จะไมมี
เวลาหรือโอกาสที่จะไปกระทาํผิดหรือแมแตจะคิดเกี่ยวกบัการกระทําผดิไดเลย (Hirschi. 1969 : 22-
23) สวนงานวจิัยของ วิกาญดา พรหรรษาวิจิต (2545 : 69-73) พบวา เด็กและเยาวชนที่เสพยาบาใช
เวลาไปในการทํากจิกรรมที่สังคมไมยอมรับ เชน การหนีเรียนไปอยูบานเพื่อน หรือไปเที่ยวตาม
หางสรรพสนิคา ดังนั้น ความเกีย่วของกบักิจกรรมที่สังคมยอมรับ  จึงมีความสัมพันธทางลบกบัการ
เสพยาบา ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ ธนพฒัน หาพิพัฒน (2539 : 104-105) พบวา ตัวแปรที่
สัมพันธกับพฤติกรรมการใชยามา คือ ความเกี่ยวของกับ   กิจกรรมที่สังคมยอมรับ ดังนัน้ การทาํ
กิจกรรมที่สังคมยอมรับจึงชวยปองกนัไมใหเด็กมีเวลาวางไปจับกลุมกับเพื่อนเพื่อใชส่ิงเสพยติด ซึง่ตรง
กับแนวคิดของ ดวงเดือน พิศาลบุตร (2515 : 84-85) ที่กลาววา นักเรียนที่รูจกัใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เชน การชวยงานบาน ศึกษาคนควาทํางานอดิเรก เมื่อโตเปนผูใหญจะ     มีความสาํเร็จใน
ชีวิต ครูและผูปกครอง จงึควรทําการสนบัสนุนใหนกัเรียนรูจักการแบงเวลา     ใชเวลาอยางเหมาะสม 
เปนการปลูกฝงนิสัยที่ดีเกีย่วกับการใชเวลา เปนการชวยปลูกฝงใหรูจักคุณคาของเวลา ทาํใหมี
ประสบการณในชีวิตการทาํงานตางๆ ทําใหเกดิความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
และจรัส สุวรรณเวลา (2521 : เอกสารอัดสําเนา) กลาววาปญหาเกีย่วกับยาเสพตดิในวัยรุนเมืองไทย
สาเหตทุี่สําคญัคือ การใชเวลาคบคาสมาคมกนัมากกบัเพื่อนในโรงเรียนและเพื่อนแถวบาน หรือแหลง
มั่วสุม เชน โรงภาพยนตร ศูนยการคา หอพักและบานเพื่อน มีเหตุมาจากภาวะกดดันในครอบครัวและ
ฐานะทางเศรษฐกิจ และการตอบสนองตอความเครียดหรือความกดดันของแตละคนไมเหมอืนกัน 
ฉะนั้นในการแกปญหาจึงจาํเปนตองอาศัยบุคคลหลายๆ ดานโดยวิธกีารกระตุนในเรื่องของการใหรูจัก
หนาที ่การใชเหตุผลในการ  ตัดสินใจในเรือ่งตางๆ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
    
 4.  อิทธิพลของตัวแปรกลุมครอบครัว 
  ในการวิเคราะหโดยใชปจจยัครอบครัวเพียงปจจัยเดยีว พบวา ตัวแปรอิสระในกลุมนี้ทุก
ตัว ซึง่ไดแก การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง เศรษฐานะ สัมพันธภาพของคนในครอบครัว      มีอิทธิพล
ทางบวกอยางมีนัยสาํคัญตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดของนกัเรียน แตสําหรับพฤติกรรม    ปองกันตนเอง
จากสิ่งเสพยติด พบวา ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง และสัมพันธภาพของคนในครอบครัวมี
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อิทธิพลตอพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิง่เสพยติด แตเศรษฐานะไมม ี อิทธพิลตอพฤติกรรมปองกัน
ตนเองจากสิง่เสพยติดอยางมีนัยสาํคัญ 
  แตเมื่อนําปจจยัครอบครัวมาวิเคราะหรวมกับปจจัยลักษณะของนักเรยีนและปจจัยระดับ
โรงเรียนกลับพบวา อิทธิพลของตัวแปรในกลุมครอบครัวมีอิทธิพลเปลี่ยนไป ดังนี ้
  4.1  ตัวแปรสัมพนัธภาพของคนในครอบครัว  เปนเพียงปจจัยเดียวที่มอิีทธพิลตอ
เจตคติตอส่ิงเสพยติดและพฤติกรรมปองกนัสิ่งเสพยติดของนักเรียน ผลการวิจยัในครั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจยัของชติุมา พัฒราช (2546 : 100-101) พบวาความสมัพนัธระหวางนักเรยีนกับผูปกครองและพี่
นองเครือญาต ิ มีความสัมพนัธตอเจตคติตอการใชส่ิงเสพยติดของนกัเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่





ใชยาเสพติดได ทั้งนี้นาจะอภิปรายผลไดวา ความสมัพนัธที่ดีในครอบครัว ทําใหนกัเรียนรูสึกมีความสุข
อยูกับคนในครอบครัว    และเกิดความรูสึกยึดมั่นผกูพนัตอครอบครัว มีทีพ่ึ่งพาปรกึษาหารือ สามารถ
พูดคุยกันไดเขาใจจนไมมีความจําเปนที่จะตองไปแสวงหาความสุขจากการใชส่ิงเสพยติด  
  4.2 ตัวแปรเศรษฐานะ ไมมีอิทธิพลทัง้ตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดและพฤติกรรมปองกัน
ส่ิงเสพยติด ซึง่สอดคลองกบัผลการวิจยัของ ประภาศร ีทรัพยธนสมบรูณ (2546 :      บทคัดยอ) ศึกษา
ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมปองกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษาศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมธัยมศึกษา ที่มรีะดับการศึกษาของ
ผูปกครอง รายไดของผูปกครองตางกนั มีพฤติกรรมปองกันการเสพสารเสพติดไมแตกตางกนั และ
จิรวัน เทยีนทองดี (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกนัสารเสพยติด ดานความรู เจตคติ 
และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีผูปกครอง 
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  4.3 ตัวแปรการอบรมเลีย้งดูของผูปกครอง มีอิทธิพลเฉพาะพฤติกรรมปองกัน      ส่ิง
เสพยติด แตไมมีอิทธิพลตอเจตคติตอส่ิงเสพยติด การทีพ่บวาการอบรมเลีย้งดูทีพ่บอิทธพิลเฉพาะ
พฤติกรรมปองกันสิง่เสพยติดนั้น นาจะเนือ่งมาจากการควบคุมของครอบครัว สามารถ        ควบคุมได
เฉพาะพฤติกรรมภายนอก แตไมสามารถควบคุมความรูสึกนึกคิดที่อยูภายในจิตใจของเด็กได จึงทาํให
ไมพบอิทธพิลของการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองที่มีตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดของ นักเรียน นอกจากนัน้ 
อาจมีสาเหตุมาจากการที่นกัเรียนเปนวัยรุน จงึตองการมีอิสระเสรีทางความคิด ดังนัน้อิทธพิลของ
ผูปกครองจึงอาจจะลดนอยถอยลงทางดานการควบคุมความรูสึกนึกคิดของเด็ก แตผูปกครองยังมี
อํานาจในการควบคุมพฤติกรรมของนักเรยีนอยู เชน การหามคบเพือ่น การหามเที่ยวกลางคืน ซึ่ง
นักเรียนอาจจะตองการไปเที่ยวกับเพื่อนแตถูกผูปกครองหามปราม จึงไมสามารถประพฤติตัวตามเจต
คติคติของตนเองได     ดังนั้น จึงเปนสิง่ที่นากงัวลวาเมื่อนักเรียนเตบิโตขึ้นจนพนจากการควบคมุของ
ผูปกครองแลว เด็กที่มีเจตคติที่ดีตอส่ิงเสพยติดอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปใชส่ิงเสพยติดได ดังนั้นจงึ
ควรใหความรูแกผูปกครองในการอบรมเลีย้งดูเด็กใหมีเจตคติคติตอตานสิง่เสพยติดใหมากขึ้น ดวยการ
ไมเปนแบบอยางในการใชส่ิงเสพยติด และสั่งสอนวา ส่ิงเสพยติดเปนสิง่ไมดี ควรหางไกลใหมากทีสุ่ด 
เพื่ออนาคตทีดี่ของเด็กเอง นอกจากนัน้ผูปกครองยังควรมีวิธกีารอบรมเลี้ยงดูเด็กอยางถูกตอง ไดแก 
ไมตามใจเกนิไป มีการสรางระเบียบวนิัย มีความคงเสนคงวาในการลงโทษ และใหรางวัล        ใหความ
รักความอบอุน ใหเวลาดูแลเอาใจใสลูกใหมากขึ้นดวย (พจนี พรหมจติต. 2544 :      บทคัดยอ) ก็จะ
ชวยใหเด็กมีเจตคติที่ไมดีตอส่ิงเสพยติดและมีพฤตกิรรมปองกนัตนเองจากสิง่เสพยติดได 
 
 5.  อิทธิพลของตัวแปรระดับโรงเรียน 
            5.1  มาตรการในการปองกันสิง่เสพยติดของโรงเรยีน  





  5.2 วิธีการอบรมสั่งสอนของครู มีอิทธิพลทางลบตอพฤตกิรรมปองกนัตนเองจาก ส่ิง









  5.3 ภาวะผูนาํทางการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน ไมมีอิทธพิลตอทั้งเจตคติตอ  ส่ิง
เสพยติดและพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิ่งเสพยติดของนักเรียน ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากภาวะผูนํา
ทางการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมีความเกี่ยวของกับงานทางดานวชิาการที่มุงใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จึงอาจจะไมเกี่ยวของกับการปองกนัสิ่งเสพยติดของนกัเรียนโดยตรง  แต
การที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงก็เปนการปองกันสิง่เสพยติด
ใหแกนกัเรียนทางออม เพราะการทีน่ักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู จะทําให นักเรียนรูสึกผกูพัน
อยูกับการศึกษาเลาเรียน จึงสงผลทําใหนักเรียนไมมีความสนใจในเรือ่งของสิ่งเสพยติดตามทฤษฎีของ
เฮิรสคิ                     
   จากการทดสอบอิทธิพลของปจจัยตางๆดังกลาวขางตนทาํใหทราบวา โรงเรียนมี
อิทธิพลตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดและพฤติกรรมปองกันสิ่งเสพยติดของนักเรียนนอยกวาลกัษณะสวน






เสี่ยงที่อยูในครอบครัวแตกแยก ไมมีผูปกครองดูแล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และขาดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยหาทางชวยเหลือใหเด็กเหลานี้สามารถพัฒนาตนเองใหมีผลการเรียนดีข้ึน 
และมีความภาคภูมิใจในตนเองสงูขึ้น ตลอดจนสงเสรมิใหนกัเรียนมคีวามรูสึกผูกพันกบั ครอบครัวและ





 1.  สําหรบัสถานศึกษา 
  1.1 การดําเนินมาตรการปองกนัสิ่งเสพยติดในโรงเรียนควรจะเนน ในเรื่องการเสริมสราง
ใหมีนกัเรียนเจตคติตอตานสิ่งเสพยติดมากขึ้น เพราะกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มเขาสู











กับการศึกษา  เลาเรียน และแนะนําใหนักเรียนทุมเทเวลาไปในการทํากจิกรรมที่สังคมยอมรับ เพื่อจะ
ไดไมมีเวลาไปสนใจสิ่งเสพยติด 
  1.3 การอบรมสั่งสอนของครู ครูไมควรพูดจารุนแรงหรือทําใหนักเรียนเกิด
ความทอแทหมดกําลังใจ และครูควรใหความสนใจดูแลนักเรียนอยางใกลชิดเพื่อใหนักเรียนเกิด
ความรูสึกผูกพันกบัโรงเรียนซึ่งจะสงผลทาํใหนักเรียนสามารถปองกนัตนเองจากสิง่เสพยติดได  
 2. สําหรบัครอบครัว 




 3.  สําหรบันักเรยีน 
  คุณลักษณะทีน่ักเรียนควรสรางขึ้นในตนเองเพื่อปกปองตนเองจากสิ่งเสพยติด ไดแก การ
ไมใชส่ิงเสพยติดใด ๆ เลย แมแตเหลาหรือบุหร่ี เพราะเปนสารตั้งตนไปสูส่ิงเสพยติดอันตรายอื่น ๆ 
ตอไป ควรหลกีเลี่ยงการคบเพื่อนที่ใชส่ิงเสพยติด ไมเที่ยวกลางคืน และใชเวลาวางทาํกิจกรรมที่สังคม




 1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระระดับโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะไดคนหาตัวแปรอิสระระดับ
โรงเรียนที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอส่ิงเสพยติดและพฤติกรรมปองกันตนเองจากสิง่เสพยติดของ      
นักเรียนไดมากยิ่งขึน้ เชน ขนาดของโรงเรียน อัตราสวนของนกัเรียนตอหองเรียน หรืออัตราสวนของ
นักเรียนของนกัเรียนกับครู ภาวะผูนําแบบตางๆ ของผูบริหาร 
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 2.. ควรศึกษาความสัมพนัธตอสังคมดานอื่นๆ ดวยเชน ความผูกพนัตอศาสนา        ความ
ผูกพันตอเพื่อนที่ดี เพราะอาจเปนตวัแปรที่มีอิทธิพลตอการปองกนัสิง่เสพยติดดวย  
 3. ทําการวิเคราะหเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (Multilevel Analysis) เพื่อศึกษาความสมัพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตวัแปรการปองกันสิง่เสพยติดในโรงเรียน, การปองกันสิ่งเสพยติด       ในครอบครัว 
กับเจตคติและพฤติกรรมดานสิ่งเสพยติดของนักเรยีน โดยใชความผกูพันทางสังคมเปนตัวแปรคั่นกลาง 
เนื่องจากโรงเรยีนและครอบครัวเปนสถาบนัทางสงัคมทีก่อใหเกิดความรูสึก  ผูกพนัขึ้นในจิตใจของเด็ก 
 4. นําแบบวัดความผูกพันทางสังคมไปใชกับนักเรียนในโรงเรียนตางๆ เมือ่พบวา    นกัเรียน
โรงเรียนใดมีคาเฉลี่ยความผกูพันทางสงัคมต่ําก็ควรเขาไปวิจัยเชงิพัฒนา โดยนาํตัวแปรอิสระที่พบใน
งานวิจยันีว้ามอิีทธิพลตอการปองกันสิง่เสพยติดไปใชในการพัฒนานักเรียน เชน การพัฒนานกัเรียนให
มีความภาคภมูิใจสูงขึ้น หรือมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น เปนตน 
  
 5. ทาํการวิเคราะหเชงิสาเหตุแบบพหุระดบั โดยเพิ่มเปน 3 ระดับ และใหปจจัยจาก    ชุมชน
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